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There is more convenience for human beings because of advanced technology 
and computer developing very quickly. Information time has put forward a higher and 
newer requirement, so carrying out network teaching is an inevitable choice of school 
education to face information time. As an organ with which diffuse knowledge as its 
main function, it’s very necessary to build a High-quality Curriculum System for each 
school, it not only makes more people to get close the education source but also helps 
the school to enhance its well-known degree and the students’ self-study ability. 
This paper describes the Algorithm Analysis Course Management System 
analysis and design process, including system requirements analysis, system design, 
system detailed design, system functions, the results of five major aspects of the 
system is running on.The system of development is based on B/S structure, the 
technology of Asp. Net and Sql Server Database.  In order to illustrate processes of 
developing course management system, this paper  puts focus step by step on user 
requirements analysis, development supporting technology, system design, system 
implementation and development results. 
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(1) 开发环境：Visual Studio 2005 
(2) 开发语言：C# 
(3) 开发框架：.NET Framework 
(4) 开发环境：Windows XP sp3 / Windows Server 2003 
2.1.2 开发工具 
系统的开发工具如表 2.1。 
                    表 2.1 系统开发工具 
名称 版本 语言 
Microsoft Visual Studio 2005 2005 中文 
Macromedia  Dreamweaver 8 8 中文 
Microsoft SQL Sever 2000 2000 中文 
 
2.2  关键技术的选择 
2.2.1  采用 B/S 结构技术 
本系统采用 B／S 的体系结构进行设计。B／S 结构(Browser／Server)是浏览
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